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    Abstract: The theory of theatrical alienation is playing an important role in 
Brecht’s theatrical theory. This paper makes use of alienation effect to get hold of 
the connotation of the alienation theory, which means alienate the alienation theory 
itself. The essence of alienation theory is to expose the ideology in drama with 
alienation effect (dramatically, aesthetic, epistemological), in other words to expose 
the drama to be an ideological drama. 
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